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Isu sentral dalam penulisan tesis ini adalah mengetahui 
perbandingan pengaturan kerahasiaan bank di Indonesia dan Singapura. 
Penulis hendak melihat lebih jelas perbedaan pengaturan rahasia bank di 
Indonesia dengan Singapura. Penulisan tesis ini merupakan penelitian 
hukum yang terdiri dari empat bagian bab yang secara garis besar 
masing-masing akan Penulis uraikan di bawah ini. 
Pertama-tama Bab I menguraikan latar belakang dilakukan 
penulisan tesis ini dengan mengemukakan alasan yang mendasari 
dimulainya penulisan tesis ini disertai dengan metodologi penelitian yang 
menjadi acuan dalam penulisan ini. Sedangkan pada Bab II akan dimulai 
dengan menjelaskan lebih dahulu mengenai sejarah perkembangan 
prinsip kerahasiaan bank dan konsep rahasia bank. 
Selain itu penulis dalam Bab III akan mengargumentasikan bahwa 
dalam perbandingan pengaturan kerahasiaan bank di Indonesia dan 
Singapura memiliki  perbedaan dan persamaan yang dapat dilihat. 
Penulis akan menganalisis tentang persamaan dan perbedaan tersebut 
yang di lihat dalam tabel. Hal ini akan terlihat jelas perbedaan pengaturan 
rahasia bank di Indonesia dan Singapura. 
Akhirnya pada Bab IV Penulis menarik kesimpulan berupa intisari 
dari pembahasan Bab II, Bab III, yang menjadi pernyataan penulis dari 
penelitian tesis ini dan disertai rekomendasi untuk dilakukan 
orientasi/perbaikan terhadap perbandingan pengaturan kerahasiaan di 
Indonesia dan Singapura. 
Penulis menyadari atas kekurangan dan keterbatasan. Keinginan 
dan hasrat untuk menyajikan tulisan yang berkualitas, namun karena 
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keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, maka tulisan ini masih 
banyak kekurangannya. Seperti apapun kualitasnya tulisan ini merupakan 
karya maksimal yang dapat penulis sajikan. Oleh sebab itu, masukan dan 
saran yang sifatnya membangun diharapkan demi perbaikan yang lebih 
maksimal. 
 
 Salatiga, 19 Oktober 2017 
 
 



























Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis 
perbandingan hukum tentang pengaturan rahasia bank di Negara 
Indonesia dan Singapura. Dalam pola pengaturan mengenai rahasia bank 
dari setiap negara memang berbeda termasuk Indonesia dan Singapura 
baik dari sisi pihak yang berkaitan dengan rahasia bank, pengecualian 
rahasia bank, maupun sanksi terhadap pelanggaran rahasia bank. 
Kepastian hukum mengenai pengaturan rahasia bank dapat menjadi daya 
tarik bagi calon nasabah untuk menyimpan dananya serta menjalin 
hubungan dengan pihak bank setempat. Oleh karena itu, baik Indonesia 
maupun Singapura mengkodifikasikan pengaturan rahasia bank di dalam 
Undang-Undang Perbankan masing-masing. Negara-negara tersebut 
menganut teori relatif dalam pengaturan rahasia bank dan menganggap 
pelanggaran terhadap rahasia bank sebagai pelanggaran pidana. 
 
Kata kunci: Rahasia Bank, Perbandingan Pengaturan Rahasia Bank. 
 
